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I V .  S o b r e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  y e l  r é g i m e n  d e  
t r a b a j o  e n  e l  c i c l o  " T e o r í a  d e l  i m p e r i a l i s m o " ,  xxv 
V .  Nombres d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s .  xxx i 
V I .  B i b l i o g r a f í a  s o b r e  e l  i m p e r i a l i s m o .  XX::~:~ < i 
D e s d e  h a c e  v a r i o s  a ñ o s  e l  I n s t i t u t o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  Eco  -
n d m i c a s  h a  v e n i d o  e x p l o r a n d o  d i v e r s a s  p o s i b i l i d a d e s  p a r a  cumplir 
m e j o r  c o n  s u s  f u n c i o n e s .  A n t e  e l  r á p i d o  d e s a r r o l l o  d e l  c o n o c i -  
m i e n t o  c i e n t í f i c o  y  l a  d i f i c u l t a d  c r e c i e n t e  i n c l u s o  p a r a  s e g u i r  
l a s  p u b l i c a c i o n e s  d e  mayor  i n t e r é s ,  j u n t 0 . a  l a s  f o r m a s  d e  t r a b a -  
j o  i n d i v i d u a l e s ,  d e  t i p o ,  p o d r í a  d e c i r s e  t r a d i c i o n a l ,  h a n  e m p e z a  
d o  a s u r g i r  n u e v o s  s i s t e m a s  q u e  a s p i r a n  a  l a  c o o p e r a c i ó n  m u t u a  y  
l a  c o n j u g a c i ó n  d e  e s f u e r z o s  d e n t r o  d e  n u e v a s  y  más a d e c u a d a s  f o r  
m a s  d e  d i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o .  A l a  f e c h a  h a y  e n  .el  I n s t i t u t o  v a -  
r i o s  p e q u e ñ o s  e q u i p o s -  q u e  se  d e s e n v u e l v e n  e n  t a l  d i r e c c i ó n .  E l  
q u e  c u e n t a  y a  c o n  mayor  e x p e r i e n c i a  a c u m u l a d a  es e l  S e m i n a r i o  d e  
T e o r í a  d e l  D e s a r r o l l o ,  q u e  a p a r t e  d e  d e c e n a s  d e  s e s i o n e s  a c a d é m i  
c a s  y  v a r i o s  e s t u d i o s  y  m a t e r i a l e s  p a r a  d i s c u s i ó n  i n t e r n a ,  t i e n e  
y a  c u a t r o  v o l ú m e n e s  p u b l i c a d o s  y  d o s  d e  p r ó x i m a  a p a r i c i ó n .  
E l  p r i n c i p a l  e s f u e r z o  d e l  S e m i n a r i o ,  s i n  e m b a r g o ,  e s  e l  q u e  
e s t á  a  p u n t o  d e  i n i c i a r s e ,  y  q u e  h a b r á  d e  c o n s i s t i r  e n  c u a t r o  c i -  
c l o s  d e s t i ' n a d o s  a  a v a n z a r  e n  l a  c o m p r e n s i ó n  t e ó r i c a  d e l  d e s a r r o -  
l l o  d e l  c a p i t a l i s m o ,  y  e n  p a r t i c u l a r  d e l  c a p i t a l i s m o  l a t i n o a m e r i -  
c a n o ,  e n  l a  a c t u a l  f a s e  h i s t ó r i c a .  En l a s  p á g i n a s  q u e  s i g u e n  s e  
e x p l i c a n  l o s  p r o p ó s i t o s  q u e  e s t e  e s f u e r z o  p e r s i g u e  y  l a  f o r m a  e n  
q u e  s e  h a  o r g a n i z a d o  e l  t r a b a j o .  Me l i m i t a r é ,  p o r  t a n t o ,  a  s e ñ a -  
l a r  b r e v e m e n t e  d o s  o  t r e s  c u e s t i o n e s  q u e  c o n v i e n e  a c l a r a r .  
E l  S e m i n a r i o  d e  T e o r í a  d e l  D e s a r r o l l o  v a  c o n s t i t u y é n d o s e  
e n  u n  c e n t r o  p e r m a n e n t e  d e  e s t u d i o  p a r a  p r o f e s o r e s  y  s o b r e  t o -  
d o  i n v e s t i g a d o r e s  q u e  t r a b a j a n  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a  U N A M ,  a u n -  
q u e  a menudo h a n  p a r t i c i p a d o  e n  s u s  r e u n i o n e s  p e r s o n a s  v i n c u l a  -
d a s  a  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s .  Creemos  q u e  e l l o  e s  i m p o r t a n t e ,  p o l  
q u e  a l  e g r e s a r  d e  l a  l i c e n c i a t u r a  y  a ú n  d e  l o s  e s t u d i o s  d e  p o s  
g r a d o ,  e s p e c i a l m e n t e  e l  j o v e n  i n v e s t i g a d o r ,  c o n  f r e c u e n c i a  c a -  
r e c e  d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  l l e v a r  a d e l a n t e  s u  t r a b a j o  e n  f o r m a  
s i s t e m á t i c a  y  e n  c o n t a c t o  c o n  q u i e n e s  s e  e s f u e r z a n  p o r  a v a n z a r  
e n  e l  mismo c a m i n o .  
P a r a  r e s p o n d e r  a  t a l  n e c e s i d a d  e l  S e m i n a r i o  h a  a d o p t a d o  
un  s i s t e m a  q u e ,  s i n  s e r  f o r m a l m e n t e  r í g i d o ,  y  s i n  m e n o s c a b o  d e  
q u e  más a d e l a n t e  s i r v a  d e  p u n t o  d e  a p o y o  a u n a  m a e s t r í a  y  a  u n  
d o c t o r a d o  e n  i n v e s t i g a c i ó n ,  o f r e c e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  e s t i m u l a r  
a  t o d o s  l o s  p a r t i c i p a n t e s ,  p u e s  s i  b i e n  e l  r e q u i s i t o  p a r a  l a  in  
c o r p o r a c i ó n  f o r m a l  c o n s i s t e  e n  s e r  i n v e s t i g a d o r  y  c o n t a r ,  d e s d e  
l u e g o ,  c o n  un  t í t u l o  p r o f e s i o n a l ,  e l  t r a b a j o  se  r e a l i z a  d e  m a n e  
r a  q u e  l o s  p a s a n t e s  y  j ó v e n e s  r e c i é n  e g r e s a d o s ,  q u i e n e s  t i e n e n  
y a  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s  e  i n c l u s o  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  d e  más a l t o  
n i v e l  a c a d é m i c o ,  p u e d a n  o b t e n e r  n u e v a s  e n s e ñ a n z a s  y  a u n  c r é d i -  
t o s  p a r a  f i n e s  d e  p r o m o c i ó n  e n  s u  c a r r e r a ,  q u e  l e s  s e a n  r e c o n o -  
c i d o s  c o n c r e t a m e n t e  p o r  l a  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l .  
E l  q u e  un  s e l e c t o  g r u p o  d e  e c o n o m i s t a s  y  o t r o s  c i e n t í f i c o s  
s o c i a l e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  s e  r e ú n a n ,  a e v a l u a r  c o n  o b j e t i v i d a d  
y  e n  f o r m a  s i s t e m á t i c a  l a s  p r i n c i p a l e s  c o n t r i b u c i o n e s  t e ó r i -  
c a s  p r o c e d e n t e s  d e  o t r a s  n a c i o n e s  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l  d e  
s a r r o 1 1 0  c a p i t a l i s t a  e n  e l  p r e s e n t e  s i g l o ,  e s  s i n  d u d a  un  
s i g n o  d e  m a d u r e z .  P a r a  e n r i q u e c e r  n u e s t r o  p e n s a m i e n t o  e s  p r e  -
c i s o  c o n o c e r  y  e s t u d i a r  l o  q u e  s e  h a c e  e n  o t r o s  p a í s e s ,  p e r o  
c o n o c e r  n o  s i g n i f i c a  t o m a r  p a s i v a m e n t e  n i  t r a s l a d a r  e n  f o r m a  
m e c á n i c a  t a l e s  c o n o c i m i e n t o s .  S ó l o  a  p a r t i r  d e l  e s t u d i o  p r o -  
f u n d o  d e  n u e s t r a  r e a l i d a d  p o d r e m o s  a v a n z a r  s e r i a m e n t e  e n  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l a  c i e n c i a  s o c i a l ,  y  h a c e r  d e  é s t a  u n a  p a l a n c a  
q u e  a y u d e  a  l i b e r a r n o s  d e l  a t r a s o ,  l a  d e p e n d e n c i a  y  e l  c a p i -  
t a l i s m o .  
La d i r e c c i ó n  d e l  I I E c . ,  c o n v e n c i d a  d e  q u e  e x i s t e n  l a s  b a  
ses p a r a  u n  d e b a t e  s e r i o  y  p r o v e c h o s o  e n  t o r n o  a  t e m a s  c u y a  
i m p o r t a n c i a  e s  i n n e g a b l e ;  c o n v e n c i d a  a s i m i s m o  d e  q u e ,  c o n  es- 
p í r i t u  a m p l i o  y  r e s p e t u o s o ,  s e  h a  i n v i t a d o  a  p a r t i c i p a r  a  nu -  
m e r o s a s  p e r s o n a s  q u e  s e g u r a m e n t e  h a r á n  c o n t r i b u c i o n e s  s i g n i f i  
c a t i v a s ,  e s t á  s e g u r a  d e  q u e  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  p r o g r a m a  d e  a c  
t i v i d a d e s  d e l  S e m i n a r i o ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  a ñ o  e n  c u r s o ,  e n -  
t r a ñ a r á  u n  a v a n c e  c o n s i d e r a b l e ,  a s í  como un  i m p o r t a n t e  e s t í m g  
l o  p a r a  e l  p e r s o n a l  a c a d é m i c o  d e l  I n s t i t u t o .  
P o r  e l l o ,  y  p o r  e l  d e s i n t e r é s  c o n  q u e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  
e n  e l  t r a b a j o  d e  d i c h o  S e m i n a r i o  h a n  b r i n d a d o  s u  c o l a b o r a c i ó n  
p a r a  h a c e r  p o s i b l e  e l  c i c l o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  j u n i o - o c t u b r e  
de 1 9 7 7 ,  e l  Consejo Interno d e l  IIEc .  l e s  e x p r e s a ,  por m i  con  
ducto ,  e l  mayor reconocimiento .  
Ciudad U c i y e r s i t a r i a ,  D .  F .  a b r i l  de 1 9 7 7 .  
i, 
ART O BONILLA S A N C H E Z .  : :  1  I IEc .  
PROGRAMA DE TRABAJO PARA 1977 -78 .  
En a ñ o s  r e c i e n t e s  s e  h a  g e n e r a l i z a d o  e n  l o s  c e n t r o s  a c a d z  
m i c o s  l a t i n o a m e r i c a n o s  e l  e s t ú d i o  t e ó r i c o  d e  l o s  p r o b l e m a s  d e l  
d e s a r r o l l o .  A l a s  c á t e d r a s  t r a d i c i o n a l e s  s e  h a n  a g r e g a d o  c u r -  
s o s  e s p e c i a l e s  y ,  e n  a l g u n a s  u n i v e r s i d a d e s  t a n t o  e n  l a s  e s c u e -  
l a s  y  f a c u l t a d e s  como s o b r e  t o d o  e n  l o s  c e n t r o s  d e  i n v e s t i g a -  
c i ó n ,  s e  h a  comenzado a  t r a b a j a r  e n  s e m i n a r i o s  e n  l o s  que  empi- 
z a  a  p r o d u c i r s e  un m a t e r i a l  q u e  d i f í c i l m e n t e  h a b r í a  p o d i d o  s u r -  
g i r  d e l  mero c u m p l i m i e n t o  d e  l a  t a r e a  d o c e n t e .  
T o d a v í a ,  s i n  embargo,  l a  i n f l u e n c i a  d e  l a s  p o s i c i o n e s  con- 
v e n c i o n a l e s  e s  muy g r a n d e ,  l o  q u e  a  menudo s e  e x p r e s a  en  c o n t r a  
d i c c i o n e s  q u e  s e  a n t o j a n  i n s a l v a b l e s .  En e f e c t o , , - l a  d i s t a n c i a  
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e n t r e  l a s  v i e j a s  t e o r í a s  y  l a s  n u e v a s  r e a l i q a d e s  s u e l e  s e r  c a -  
d a  v e z  mayor ,  y  no  p a r e c e  que  l a s  c o s a s  hayan  d e  r e s o l v e r s e  s a -  
t i s f a c t o r i a m e n t e  f o r c e j e a n d o  p a r a  q u e  e s a s  n u e v a s ,  c o m p l e j a s  y  
c a m b i a n t e s  r e a l i d a d e s  s e  acomoden e n  l o s  r í g i d o s  y  a n a c r ó n i -  
c o s  m o l d e s  d e  l a  economía  n e o c l á s i c a  o  s i q u i e r a  d e  l a  macro-  
e s t á t i c a  k e y n e s i a n a .  Lo q u e  B a r a n  l l a m a b a  " e s t á t i c a  an imada"  
no  b a s t a  p a r a  r e f l e j a r  l o s  c a m b i o s  r e a l e s  n i  menos p a r a  d e s -  
c u b r i r  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  i n t e r n a s  más p r o f u n d a s  d e l  f e n ó -  
meno d e l  d e s a r r o l l o ,  como tampoco b a s t a  l a  t e o r í a  c o n v e n c i o -  
n a l  d e l  c r e c i m i e n t o  n i  e l  u s o  d e  s o f i s t i c a d o s  m o d e l o s  e c o n o -  
m é t r i c o s ,  e n  l o s  q u e  e l  a n á l i s i s  r i g u r o s o  d e  l a s  c a t e g o r í a s  
p r o p i a m e n t e  h i s t ó r i c a s  s u e l e  s u s t i t u i r s e  p o r  u n a s  c u a n t a s  v a -  
r i a b l e s  q u e  s e  o r d e n a n  a r m o n i o s a ,  p e r o  a  menudo t a m b i é n  a r b i -  
t r a r i a m e n t e ,  y  d e  cuyo  marco  s e  e x c l u y e n  l a s  d e t e r m i n a c i o n e s  
p r o p i a m e n t e  e s t r u c t u r a l e s ,  y  p o r  t a n t o  l a s  c a u s a s  d e l  a t r a s o  
y  l o s  o b s t á c u l o s  r e a l e s  a  s u p e r a r  e n  e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o .  
A l  p r o c e d e r  d e  t a l  m a n e r a  s e  a n g o s t a  y e m p o b r e c e  e l  h o r i  -
z o n t e  d e  l a  Economía  P o l í t i c a  y  e n  g e n e r a l  d e  l a  c i e n c i a  s o -  
c i a l ,  s e  i g n o r a  o  a l  menos  p a r c e l a  y  f r a g m e n t a  l a  r e a l i d a d ,  
d e j a  é s t a  d e  s e r  un  p r o c e s o  h i s t ó r i c o  q u e  s e  d e s e n v u e l v e  d i a -  
l é c t i c a m e n t e ,  s e  m e n o s p r e c i a n  l a s  c o n t r i b u c i o n e s  t e ó r i c a s  más 
s e r i a s  y  s e  c a e  e n  un  t e c n o c r a t i s m o  p r a g m á t i c o  y  s u p e r f i c i a l  
q u e  n o  p o c a s  v e c e s  e x c l u y e ,  como s u p u e s t a m e n t e  a n t i c i e n t í f i -  
c o  o  a l  menos  e x t r a ñ o  a l  a n á l i s i s  e c o n ó m i c o  más  c o n v e n c i o n a l ,  
p r o b l e m a s  f u n d a m e n t a l e s  q u e  u n a  v e r d a d e r a  c i e n c i a  n o  p u e d e  
s o s l a y a r .  Y d e s p e j a d a  d e  u n a  p e r s p e c t i v a  h i s t ó r i c a  r e a l  a s í  
como d e  u n a  b a s e  t e ó r i c a  o b j e t i v a  y  s ó l i d a ,  l a  T e o r í a  d e l  D e -  
s a r r o l l o  se  c o n v i e r t e ,  e n  b u e n a  m e d i d a ,  e n  u n  c o n j u n t o  d e  f Ó r  
m u l a s  q u e  e n  r i g o r  s o n  p o c o  Ú t i l e s  p a r a  e x p l i c a r  l a  r e a l i d a d  
y  d e s d e  l u e g o  h a c e r  f r e n t e  c o n  é x i t o  a  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  
d e l  c a p i t a l i s m o  m o n o p o l i s t a  d e  n u e s t r o s  d í a s .  
R e c i e n t e m e n t e  h a  e m p e z a d o  a  g a n a r  t e r r e n o  e n  n u e s t r a s  
u n i v e r s i d a d e s  u n a  n u e v a  y  más s u t i l  v a r i a n t e  d e  l a  i d e o l o g í a  
b u r g u e s a ,  a  s a b e r :  e l  " m a r x o l o g i s m o "  o  " m a r x o l o g í a " .  Como 
l o s  j ó v e n e s  r e c l a m a n  e l  m a n e j o  d e  u n  i n s t r u m e n t a l  d e  a n á l i s i s  
c i e n t í f i c o  q u e  l e s  e x p l i q u e  l a  r e a l i d a d  e n  q u e  v i v e n  como u n  
t o d o  y  t a l  como e s ,  a ú n  e l e m e n t o s  c o n s e r v a d o r e s ,  h o s t i l e s  a  
l a s  p o s i c i o n e s  d e  v a n g u a r d i a ,  a c e p t a n  a b r i r  s i  n o  l a s  p u e r t a s ,  
a l  menos  a l g u n a s  d e  l a s  v e n t a n a s  d e  l o s  c e n t r o s  a c a d é m i c o s  a l  
m a r x i s m o .  P e r o  e s t o  n o  c o n s i s t e  e n  a d m i t i r  q u e  t a l  t e o r í a ,  c 2  
y a  v a l i d e z  c i e n t í f i c a  h a  s i d o  p o r  l o  demás  c o m p r o b a d a  c o n c r e -  
t a m e n t e  p o r  l a  h i s t o r i a  d e l  p r e s e n t e  s i g l o ,  s e  e m p l e e  como 
g u í a  p a r a  c o m p r e n d e r  y  a y u d a r  a  t r a n s f o r m a r  e l  o r d e n  s o c i o e c o  -
n ó m i c o  i m p e r a n t e .  L e j o s  d e  e l l o ,  d e  l o  q u e  s e  t r a t a  e s  s o l a -  
m e n t e  d e  h a b l a r  d e  M a r x ,  d e  c o n v e r t i r  s u s  c o n t r i b u c i o n e s  c i e n  -
t í f i c a s  e n  f ó r m u l a s  d i v o r c i a d a s  d e  l a  r e a l i d a d ,  d e  h a c e r  d e  
e l l a s  a l g o  a c a r t o n a d o  y  m u e r t o  e  i n c l u s o  d e  c o n s t r u i r  un  "mar - 
x i s m o "  e n  v e r d a d  e x t r a ñ o  y  u n i l a t e r a l  q u e  s e  d e s e n t i e n d e  y  m e  
n o s p r e c i a  l a  r e a l i d a d , q u e  n o  c u e s t i o n a  s e r i a m e n t e  a  l a  t e o r í a  
s o c i a l  b u r g u e s a  y  q u e ,  a  l a  m a n e r a  d e  l a  e c o n o m í a  n e o c l á s i c a ,  
t r a b a j a  s o b r e  a r m o n í a s  m e r a m e n t e  c o n c e p t u a l e s  o  s e a  a b s t r a c -  
c i o n e s  s i n  c o n t e n i d o  q u e  s e  p r o d u c e n  p o r  e n c i m a  y  a l  m a r g e n  
d e  l a  l u c h a  d e  c l a s e s ,  l u c h a  q u e  s u p u e s t a m e n t e  n a d a  t i e n e  q u e  
v e r  c o n  l a  c i e n c i a  s o c i a l  n i  c o n  e l  d e b a t e  t e ó r i c o  e  i d e o l ó g i  -
c o  q u e  e n  e l l a  s e  l i b r a .  Todo l o  c u a l  e q u i v a l e  a  u s a r  a  Marx 
n a d a  menos  q u e  p a r a  r e c h a z a r  e l  m a r x i s m o .  
I n c l u s o  e s  f r e c u e n t e  q u e  l o s  " m a r x ó l o g o s "  s e  a p o y e n  i n s i  
d i o s a m e n t e  e n  Marx p a r a  o b j e t a r  a  L e n i n ,  q u e  n i e g u e n  l a s  c o n -  
t r i b u c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  d e  é s t e  y  q u e ,  r o m p i e n d o  c o n  un  p r i o  
c i p i o  f u n d a m e n t a l  d e  l a  d i a l é c t i c a  y  p o r  t a n t o  d e l  c o n o c i m i e n -  
t o  c i e n t í f i c o ,  p r e t e n d a n  q u e  p a r a  e n t e n d e r  l o s  p r o b l e m a s  d e l  
c a p i t a l i s m o  d e  n u e s t r o s  d í a s  n o  e s  n e c e s a r i o  e s t u d i a r  a  f o n d o  
- - .  
l a  f a s e  m o n o p o l i s t a  n i  l a s  c o n d i c i o n e s  e n  q u e  é s t a  s e  d e s e n -  
v u e l v e .  Con l o  q u e ,  d e  n u e v o ,  a l  a m p a r o  d e  u n  s u p u e s t o  r e s p e  
t o  a  Marx rompen  l a  u n i d a d  d e  s u  s i s t e m a  t e ó r i c o ,  l o  v u e l v e n  
u n a  d o c t r i n a  e s t á t i c a  y c e r r a d a  y p r i v a n  a  l a  c i e n c i a  s o c i a l  
d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c o m p r e n d e r  y d e  c o n t r i b u i r  a  r e s o l v e r  
l o s  p r o b l e m a s  a c t u a l e s  d e l  i m p e r i a l i s m o .  
N u e s t r o  S e m i n a r i o ,  a  l a  i n v e r s a ,  c o n v e n c i d o  d e  q u e  s ó l o  
e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  e n t e n d a m o s  a  f o n d o  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  
p r o p i a s  d e  e s a  f a s e  h i s t ó r i c a  y e s p e c í f i c a m e n t e  d e l  c a p i t a l i s  -
mo m o n o p o l i s t a  d e  E s t a d o  s e r e m o s  c a p a c e s  d e  h a c e r  a v a n z a r  l a  
c i e n c i a  s o c i a l  y a ú n  l a  l u c h a  p o r  l i b e r a r  a  n u e s t r o s  p u e b l o s  
l a t i n o a m e r i c a n o s  d e l  a t r a s o  y e l  s u b d e s a r r o l l o ,  hemos  r e s u e l  
t o  r e a l i z a r  c u a t r o  c i c l o s  a c a d é m i c o s  s o b r e  e l  c a p i t a l i s m o  e n  
e l  s i g l o  X X ,  q u e  d a d a  l a  a u t o r i d a d  d e  muchos  d e  l o s  p a r t i c i -  
p a n t e s ,  d e b e r á n  t r a d u c i r s e  e n  v a l i o s a s  c o n t r i b u c i o n e s ,  e n  u n  
d e b a t e  e s c l a r e c e d o r  y f i n a l m e n t e  e n  v a r i o s  v o l ú m e n e s  i m p r e s o s  
q u e ,  a l  t é r m i n o  d e  c a d a  c i c l o ,  p o n d r á n  l o s  p r i n c i p a l e s  m a t e -  
r i a l e s  a  d i s p o s i c i ó n  s o b r e  t o d o  d e  q u i e n e s ,  e n  A m é r i c a  L a t i -  
n a ,  t r a b a j a n  e n  u n a  d i r e c c i ó n  a n á l o g a .  
L o s  c u a t r o  c i c l o s  m e n c i o n a d o s  s o n ,  e n  r e a l i d a d  c u a t r o  
a p r o x i m a c i o n e s  s u c e s i v a s  a  l o s  p r o b l e m a s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  
d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t a  e n  l a  f a s e  d e l  i m p e r i a l i s m o .  
E l  p r i m e r o  d e  e l l o s  i n t e n t a  s e r  u n a  r e c a p i t u l a c i ó n ,  o  
más b i e n  u n a  e v a l u a c i ó n  d e  c o n j u n t o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  a p o r  
t e s  t e ó r i c o s  s o b r e  e l  t e m a ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  E u r o p a  y  l o s  Es-  
t a d o s  U n i d o s ,  e n  l o  q u e  v a  d e l  p r e s e n t e  s i g l o ,  a s f  como, e n  
f o r m a  t o d a v f a  muy i n i c i a l  d e  a l g u n o s  a u t o r e s  y  c o r r i e n t e s  d e  
A s i a  y  A f r i c a .  ( E l  p r o g r a m a  d e  t r a b a j o  p a r a  e s t e  c i c l o  s e  d e -  
t a l l a  e n  e l  c a p f t u l o  11). 
E l  s e g u n d o  c i c l o ,  p r e v i s t o  p a r a  e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  d e  
1 9 7 8 ,  y  e n  c u y o  p r o g r a m a  s e  e s t á  y a  t r a b a j a n d o  t a m b i é n ,  a s p i -  
r a  a  , c o n s i d e r a r  l a s  p r i n c i p a l e s  c o n t r i b u c i o n e s  t e ó r i c a s  h e -  
c h a s  e n  L a t i n o a m é r i c a  a  p a r t i r  d e  l o s  a ñ o s  v e i n t e ,  s o b r e  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l a  r e g i ó n  e n  l a  f a s e  i m p e r i a l i s t a  y ,  e s p e c i a l -  
m e n t e ,  e n  l a  e t a p a  p o s t e r i o r  a  l a  s e g u n d a  g u e r r a  m u n d i a l .  
E l  t e r c e r  c i c l o ,  p a r a  e l  c u a l  h a n  empezado  t a m b i é n  a  r e 2  
n i r s e  a l g u n o s  m a t e r i a l e s ,  s e  p r o y e c t a  p a r a  e l  v e r a n o  d e  1 9 7 8 ,  
y  s e  o c u p a r á  s o b r e  e l  d e b a t e  t e 6 r i c o  .,. y  l a  n a t u r a l e z a  y  l a s  
c o n t r a d i c c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  d e  l a  f a s e  a c t u a l  d e l  i m p e r i a -  
l i s m o ,  l o  q u e  e n t r e  o t r a s  c o s a s  p e r m i t i r á  a h o n d a r  e n  e l  e x a -  
men d e  l a  c r i s i s  c a p i t a l i s t a  a s í  como e v a l u a r  l a s  p r i n c i p a l e s  
p o s i c i o n e s  b u r g u e s a s  a l  r e s p e c t o .  
Y ,  f i n a l m e n t e  c o n o c i d a s  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  q u e  más i n -  
f l u y e n  s o b r e  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  e n  n u e s t r o s  d í a s ,  
e n  un  Ú l t i m o  c i c l o  s e  t r a t a r á  d e  a v a n z a r  e n  e l  t r a z o  i n i c i a l  
d e  u n a  e s t r a t e g i a  d e l d e s a r r o l l o  q u e ,  t r a s  d e  c o m p r o b a r  l a  i m  -
p o s i b i l i d a d  h i s t ó r i c a  d e  q u e  t a l  p r o c e s o  s e  p r o d u z c a  e n  e l  
m a r c o  a c t u a l  d e l  i m p e r i a l i s m o ,  i n t e n t e  a v a n z a r  e n  e l  p l a n t e o  
y  e s c l a r e c i m i e n t o  d e  l o s  p r o b l e m a s  b á s i c o s  q u e ,  a l  menos  e n  
x i i i  
A m é r i c a  L a t i n a ,  s u p o n e  l a  l u c h a  p o r  e l  p o d e r  y  l a  t r a n s i c i ó n  
a l  s o c i a l i s m o .  
Sabemos  q u e  l a  t a r e a  q u e  n o s  hemos  i m p u e s t o  n o  es f á c i l  
d e  a c o m e t e r ,  s o b r e  t o d o  s i  s e  t i e n e  p r e s e n t e  q u e  l o  q u e  n o s  
a n i m a  n o  e s  e l  examen l i b r e s c o  d e  l o s  p r o b l e m a s  a n t e s  e n u n c i a  
d o s .  Queremos  c o m p r e n d e r  m e j o r  l a  r e a l i d a d  p a r a  ser  c a p a c e s  
d e  c o n t r i b u i r  a  t r a n s f o r m a r l a  e n  b e n e f i c i o  d e  l o s  t r a b a j a d o -  
r es .  A s p i r a m o s ,  s i n  c a e r  e n  e l  h i s t o r i c i s m o ,  a  v e r  e l  p r e s e n  -
t e  como h i s t o r i a ,  a  e n t e n d e r  e l  d e s a r r o l l o  r e a l  d e l  c a p i t a -  
l i s m o  e n  n u e s t r o  s i g l o  y  h a c e r  d e  l a  t e o r í a  u n a  g u í a  e  i n c l x  
s o  u n a  p r á c t i c a  q u e  n o s  p e r m i t a  d e s c u b r i r ,  a  t r a v é s  d e l  e x a -  
men r i g u r o s o  y  t o t a l i z a d o r  d e  l o s  h e c h o s ,  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  
f u n d a m e n t a l e s  q u e  r i g e n  e s e  d e s a r r o l l o .  Creemos  q u e  e s t a  p e r g  
p e c t i v a  d e  a n á l i s i s  a y u d a r á  a  q u e  l o s  p r o b l e m a s  d e l  d e s a r r o -  
l l o ,  a l  e x a m i n a r s e  e n  s u  v e r d a d e r a  m a g n i t u d  y  e n  e l  c o n t e x t o  
h i s t ó r i c o  r e a l  e n  q u e  s e  d e s e n v u e l v e n ,  s e  c o m p r e n d a n  m e j o r  y  
a  q u e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e c o n ó m i c a  s e  m u e v a ,  como c o r r e s p o n d e  
a u n a  c i e n c i a  d i g n a  d e l  n o m b r e ,  e n  e l  á m b i t o  d e  l a s  r e l a c i o -  
n e s  s o c i a l e s  d e  p r o d u c c i ó n  y  n o  s o l a m e n t e  e n  l a  e s f e r a  d e  l a  
c i r c u l a c i ó n .  
S i  p e s e  a  t o d a s  l a s  d i f i c u l t a d e s ,  a  l o s  e s c a s o s  m e d i o s  
m a t e r i a l e s  a  n u e s t r o  a l c a n c e  y  a l a s  f a l l a s  y  e r r o r e s  e n  q u e  
s e g u r a m e n t e  i n c u r r i m o s ,  c o n f i a m o s  e n  s a l i r  a d e l a n t e  y  h a c e r  
a l g u n o s  a v a n c e s ,  e s  p o r q u e ,  c o n c r e t a m e n t e  e n  e l  c i c l o  q u e  e s t á  
p o r  i n i c i a r s e  s o b r e  l a  t e o r í a  d e l  i m p e r i a l i s m o  hemos t e n i d o  
l a  s u e r t e  d e  q u e  p a r t i c i p e n  un buen  número d e  p r o f e s o r e s  e  ig 
v e e t i g a d o r e s  d e  d i v e r s o s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  q u e ,  e n  l a  
mayor p a r t e  d e  l o s  c a s o s  p o r  no p o d e r  t r a b a j a r  p o r  a h o r a  en  
s u s  r e s p e c t i v o s  p a í s e s ,  s e  h a l l a n  t r a n s i t o r i a m e n t e  e n  México ,  
e n  donde  s u  p r e s e n c i a  y s u  a c t i v i d a d  a c a d é m i c a  e s t á n  s i e n d o  
un g r a n  e s t í m u l o  p a r a  l o s  e s t u d i o s o s  d e  l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s .  
P a r t i c i p a n  t a m b i é n  j u n t o  a  v a r i o s  compañeros  d e l  I I E c . ,  p r o -  
f e s o r e s  e i n v e s t i g a d o r e s  m e x i c a n o s  q u e ,  p r e s t a n d o  s u s  s e r v i -  
c i o s  en  o t r o s  c e n t r o s  d e  l a  UNAM e  i n c l u s o  e n  o t r a s  u n i v e r s i -  
d a d e s ,  h a n  a c e p t a d o  g e n t i l m e n t e  d a r  s u  v a l i o s a  c o o p e r a c i ó n .  
A t o d o s  e l l o s ,  a s f  como a  q u i e n e s  d e s d e  o t r o s  p a í s e s ,  n o s  h a n  
apoyado  d e s i n t e r e s a d a m e n t e  en  e s t e  e s f u e r z o ,  ag r adecemos  cum- 
p l i d a m e n t e  s u  c o l a b o r a c i ó n .  
C iudad  U n i v e r s i t a r i a ,  D .  F . ,  a b r i l  d e  1 9 7 7 .  
ALONSO AGUILAR MONTEVERDE 
( C o o r d i n a d o r  d e l  S e m i n a r i o  
d e T e o r l a  d e l  D e s a r r o l l o ) .  
11. PROGRAMA DEL C I C L O  
TEWAS, l 'A7YXCIi?Ai iTLS Y SLSIOITES L!CAUCIIICAS 
6ECCION 1. C u a t r o  s e s i o n e s :  2 3  y 24 d e  J u n i o  d e  1 9 7 7 .  
" 7 3 
L. L? lA rOIIIrlITE O COTlENTRRISTA 
Día 2 3 .  
S e s i ó n  1.  ( m a ñ a n a :  1 0  a  1 4  h o r a s ) .  
í i o b s o n  A r t u r o  C o n i l l a  
B e r n s  t e i n - - I < a u t s k y  T h c o t o n i o  Dos S a n t o s  
31e. j  a n o v  Sri:.iuel 1 , i c h t e n c z t e j i l  
S e s i ó n  2 .  ( t a r d e :  1 6  a 20 h o r a s ) .  
Luxemburgo 
O r l a n d o  C a p u t o ,  "en6  
Z a v a l e t a  
Día 2 4 .  
S e s i ó n  3 .  (na-Gana:  1 0  a  1 4  h o r a s ) .  
C a r l o s  Q u i j  a n o ,  Armando 
C ó r d o v a  
L e n i n  
S e s i ó n  4 .  ( t a r d e :  1 6  2- 20 h o r a s ) .  
B u j  a r i n  
A l o n s o  A y u i l a r  U . ,  F í o  
C a r c í n  
~ e c a ~ i t u l a c i ó n  ;7 d e b a t e  
g e n e r a l :  1 3  a  2 0  h o r a s  
S%CCIOW 11. C u a t r o  s e s i o n e s :  3 0  d e  J u n i o  y 1" d e  J u l i o .  
Día  30.  
S e s i ó n  5 .  (mañana :  1 0  a  1 4  h o r a s ) .  
T r o t s k y  F e r n a n d o  R o s a  
S t a l i n  F e r n a n d o  Carmona 
S e s i ó n  6 .  ( t a r d e :  1 6  a  2 0  h o r a s ) .  
Documen tos  t e ó r i c o s  d e  l a  J o r g e  C a r r i Ó n  
111 I n t e r n a c i o n a l ,  d e l  PCUS 
y  d e l  IICI. 
" e d r o  I 'az ,  L u i s  S:ir-;t3 
-- 
17 a 1 
1:io z c r i t  s c-J L L I C ~ ~  A l v a r e z  
c e s i ó n  8 .  ( t a r d e :  1 6  a 2 0  h o r a s ) .  
? 'ensl t  i.!:.ov ?,(:c -,.i,:! : z  .: :l e;'::?. 
h y : . : ; ~ ~ i ~ ~ l ~ ~ l : . - , ~ , . ~ ~ ~ l ~ ~ : :  icv 
-. i:-reenccnci.ario J c l  Yo:-.:, 
S E C C I O N  111. C u a t r o  s e s i o n e s :  1 4  y 1 5  d e  J u l i o .  
D í a  1 4 .  
S e s i ó n  9 .  ( m a ñ a n a :  1 0  a  1 4  h o r a s ) .  
G r a m s c i  
T o n l i a t t i  V a n i a  B a n t  i r r a  
S e s i ó n  1 0 .  ( t a r d e :  1 6  a  20  h o r a s ) .  
P e s e n t i - S e r e n i  F a u s t o  B u r g u e ñ o  
R o s s a n d a  y o t r o s  E d u a r d o  R u i z  
D í a  1 5 .  
S e s i ó n  11. ( m a ñ a n a :  1 0  a 1 4  h o r a s ) .  
B a s s o ,  C o l l e t t i  y o t r o s  .,. 
i l r r í i h i  J o s é  V z l e n z u c l a  
l l o c u ~ e n t o s  t e ó r i c o s  d e l  J o s e f i ~ ~ a  " o r a l e s  
!' C 1 
* Bo a p a r e c e n  a n u í  l o s  n o m b r e s  d e  n o n e n t e s  y c o m e n t a r i s t a s  
c u y a  a s i g n a c i ó n  d e f i n i t i v a  s e  e n c u e n t r a  ? e n d i e n t e .  
S e s i ó n  1 2 .  ( t a r d e :  1 6  a  2 0  h o r a s ) .  
? e c a ? i t u l a c i 6 n  y ' l e b a t e  
" e n e r a l  s o b r e  l a s  c o n t r i  
S u c i o n e s  s o v i é t i c a s  e 
í t a l í e n a s .  
C n  ,12ACCIOlJ IV. C u a t r o  c e s i o n e s :  1 3  y 1 3  d e  A n o s t o .  
Dla 13. 
S e s i b n  1 3 .  (n ia3ana:  1 0  n 1 4  h o r a s ) .  
D u t t  D i n a h  ? .odr fnuez  
S t r a c h e y  .Tasé * ' o r e n o  
S e s i d n  1 4 .  ( t a r d e :  1 6  a  2 0  h o r a s ) .  
Dobb C a r l o s  S c h a f f e r  
B e r n a 1  R o s a l l o  V e n c e s  
S e s i d n  15.  ( m a ñ a n a :  1 0  a 1 4  h o r a s ) .  
Hobsbawm S u s y  C a s t o r  
Y i l i b a n d ,  S a v i l l e  y 
o t r o s  
V í c t o r  M a n u e l  Durand  
S e e i Ó n  1 6 .  ( t a r d e :  1 6  a  2 0  h o r a s ) .  
B a r r a t  Brown A r t u r o  ~ u i l l é n  
B e l l a m i ,  R o w t h o r n  y 
o t r o s  
F e r n a n d o  Carmona 
SECCIOLJ V. C u a t r o  s e s i o n e s :  25 2 6  d e  A z o s t c .  
B a r a n  y  Sweezy  R i c a r d o  T o r r e s  G a y t á n ,  
M a r t o  Z e p e d a  
S e s i ó n  1 8 .  ( t a r d e :  1 6  a  2 0  h o r a s ) ,  
Huberman y  B r a v e r m a n  2t 
Magdof f  A r t u r o  G u i l l é n  
D í a  2 6 .  
S e s i ó n  1 9 .  ( m a ñ a n a :  1 0  a  1 4  h o r a s ) .  
F o s t e r ,  H a l l  
A p t h e k e r  
NACLA-URPE 
M a n u e l  U l l o a  
* 
S e s i ó n  2 0 .  ( t a r d e :  1 6  a  20  h o r a s ) .  
O '  C o n n o r ,  F!a t t ic lc  B e n j  a v ? n  TIe t c l i I - i xan ,  
V i . c t o r  B e r n a 1  
? . e c a ~ ~ i t u l a c i Ó n  y d e b a t e  
: e n e r a l  s o b r e  l a s  c o n t r l  -
b u c i o n e s  a n : l o s a j o n a s .  
SECCION V I .  T r e s  s e s i o n e s :  8  y  9  d e  S e y t í e m b r e ,  
D í a  8 .  
S e s i ó n  2 1 .  (mafiana:  1 0  a  1 4  h o r a s ) .  
K u c z y n s k i  v o t r o s  .T. 
?. S t e r n 5 e r r ,  c r o c c - ! a n  T o b e r t o  C a s t a c e d a  
y o t r o s  
S e s i ó n  2 2 .  ( t a r d e :  1 6  a  20  h o r a s ) .  
L a n e e  y  K a l e c k i   osé L u í s  C e c e ñ a  C e r -  
v a n t e s  
R e v i s t a  I n t e r n a c i o n a l  d e  J o c e f i n a  M o r a l e s  
P r a g a  y FSII 
* No a p a r e c e n  a q u í  l o s  n o m b r e s  d e  p o n e n t e s  y c o m e n t a r i s t a s  
c u y a  a s i y n a c i ó n  d e f i n i t i v a  s e  e n c u e n t r a  n e n d i e n t e .  
D í a  9. 
S e s i ó n  23. (mañana :  10 a  14 h o r a s ) .  
L u c k a c s  E l i  d e  G o r t a r i  
SECCIOII V I I .  C u a t r o  s e s i o n e s :  2 9  y 3 3  2 -  S e 3 t i z r : t r e .  
D í a  29. 
S e s i ó n  24. (mañana :  10 a  14 h o r a s ) .  
A l t h u s s e r ,  L e f e v b r e  
y Gorz  
B e t t e l h e i m  
l l a r c o s  K a p l a n  
R a ú l  Olmedo,  G l o r i a  
~ o n z á l e z  S a l a z a r  
S e s i ó n  25. ( t a r d e :  16 a  20 h o r a s ) .  
P o u l a n t z a s  y o t r o s  P í o  G a r c í a  
J a l é e  T e r e s a  ~ u t i é r r e z  H .  
D l a  30. 
S e s i ó n  26. (mañana :  10 a  14 h o r a s ) .  
Mande1 H é c t o r  G u i l l é n  
P a l l o i x - E m m a n u e l  S a l v a d o r  R o d r í g u e z  
S e s i ó n  27. ( t a r d e :  16 a  20 h o r a s ) .  
Val ie r  y o t r o s  (CEP) J o r g e  C a r r i Ó n ,  G e r a r d -  
P i e r r e  C h a r l e s  
B o c c a r a ,  H e r z o g ,  D e l i l e z  A l o n s o  A g u i l a r  M .  
y o t r o s  
SECCION V I I I .  C u a t r o  s e s i o n e s :  5 y 6 d e  O c t u b r e .  
D í a  5 .  
S e s i ó n  28. (mañana :  10 a  14 h o r a s ) .  
Mao T s e - t u n g  F e r n a n d o  A l v e a r ,  
C a r l o s  S c h a f f e r  
Ho C h i  Minh y Le Duan F e r n a n d o  Rosa  
s e s i ó n  2 9 .  ( t a r d e :  16 a  20 h o r a s ) .  
R ~ Y  P a b l o  % o n z á l e z  Casanova  
Kiin 11 Sung F e r n a n d o  A l v e a r  
D í a  6. 
S e s i ó n  30. (mañana:  10 a  14 h o r a s ) .  
Amin y D o v i d a r  F a u s t o  Burgueño 
A l a v i  Ana M a r i ñ o  
S e s i ó n  31. ( t a r d e :  16 a  20 h o r a s ) .  
Fanon Manuel  P d r e z  Rocha 
N '  Kruhma C r i s t i n a  M a r t í n e z  
DEBATE GENERAL Y CLAUSURA DEL CICLO. Dos s e s i o n e s :  7 d e  0 2  
t u b r e .  
S e s i o n e s  32 y 33. (mañana:  10 a  14 h o r a s ;  t a r d e :  16 a  
20 h o r a s ) .  
111. MARCO PROPUESTO D E  DISCUSION DEL 
CICLO "TEORIA DEL IMPERIALISMO". 
Aunque  c a d a  u n o  d e  l o s  a u t o r e s  y  c o r r i e n t e s  d e  p e n s a m i e n  -
t o  q u e  h a b r á n  d e  e x a m i n a r s e  e n  e l  c i c l o  a b o r d a  p r o b l e m a s  q u e  
n o  n e c e s a r i a m e n t e  c u b r e n  t o d o  e l  e s p e c t r o  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  
c a p i t a l i s m o  e n  l a  f a s e  m o n o p o l i s t a ,  p a r a  e v i t a r  u n  d e b a t e  d e -  
m a s i a d o  l a x o  e  i m p r e c i s o ,  p a r a  c e n t r a r  l a  a t e n c i ó n  e n  c i e r t a s  
c u e s t i o n e s  f u n d a m e n t a l e s ,  l o g r a r  l a  mayor  c o n t i n u i d a d  y  c o h e -  
r e n c i a  e n  l a s  d i s c u s i o n e s ,  d i s p o n e r  d e  m e j o r e s  e l e m e n t o s  a  
p a r t i r  d e  l o s  c u a l e s  p u e d a  i n t e n t a r s e  u n a  e v a l u a c i ó n  d e  c o n -  
j u n t o ,  a s í  como l l e g a r  a  c i e r t a s  c o n c l u s i o n e s  d e  c a r á c t e r  g e -  
n e r a l ,  l a  d i r e c c i ó n  d e l  S e m i n a r i o  s e  p e r m i t e  s u g e r i r ,  n a t u r a l  
m e n t e  e n  f o r m a  e n u n c i a t i v a ,  a l g u n o s  t e m a s  q u e ,  s i  e l  t r a b a j o  
d e  q u e  s e  t r a t e  l o  p e r m i t e ,  p u d i e r a n  s e r  c o n s i d e r a d o s  p o r  l o s  
p a r t i c i p a n t e s :  
+ S i g n i f i c a c i ó n  h i s t ó r i c a  d e l  i m p e r i a l i s m o .  
+ Cris is  g e n e r a l  d e l  c a p i t a l i s m o  e  i m p o r t a n c i a  d e  l a  c o n t r a -  
d i c c i ó n  c a p i t a l i s m o - s o c i a l i s m o .  
+ D e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i s m o  e n  l a  f a s e  i m p e r i a l i s t a ;  f u n c i g  
n a m i e n t o  d e  l a  l e y  d e l  v a l o r  y  d e  o t r a s  l e y e s  e n  d i c h a  f a s e .  
+ E l  p r o c e s o  s o c i a l  d e  t r a b a j o .  
+ P r o c e s o  d e  a c u m u l a c i ó n  d e  c a p i t a l  e  i n t e n s i d a d  d e  l a  c o n c e n  -
t r a c i ó n  y  l a  c e n t r a l i z a c i ó n .  
+ E l  c i c l o  d e l  c a p i t a l .  
+ E l  c i c l o  e c o n ó m i c o .  
P r o d u c t i v i d a d  y p r o g r e s o  t é c n i c o .  
Cambios  e n  l a  c o m p o s i c i ó n  d e l  c a p i t a l .  
P r i n c i p a l e s  c o n t r a d i c c i o n e s  d e l  c a p i t a l i s m o  m o n o p o l i s t a .  
C o n t r a d i c c i ó n  f u n d a m e n t a l  y c o n t r a d i c c i ó n  p r i n c i p a l .  
I n f l a c i ó n  y d e s e m p l e o .  
I n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y d e l  c a p i t a l ,  y 
p a p e l  d e  l a s  e m p r e s a s  t r a s n a c i o n a l e s .  
I m p e r i a l i s m o ,  d e p e n d e n c i a  y s u b d e s a r r o l l o .  
C o l o n i a l i s m o  y n e o c o l o n i a l i s m o .  
I n t e r c a m b i o  y d e s a r r o l l o  d e s i g u a l .  
C o m e r c i o  y m o v i m i e n t o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  c a p i t a l .  
Esquema d e  i n t e g r a c i ó n  m o n o p o l i s t a  ( c á r t e l e s ,  t r u s t s ,  com- 
b i n a c i o n e s ,  e t c ) .  
Cambios  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  E s t a d o ,  p a p e l  d e l  mismo y 
d e  l o s  a p a r a t o s  e s t a t a l e s  e n  e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o .  
E s t a d o  y c a p i t a l  m o n o p o l i s t a .  
P o d e r  e c o n ó m t c o  y p o d e r  p o l í t i c o .  
Cr is is  e c o n ó m i c a  y c r i s i s  d e l  E s t a d o .  
Cambios  e n  l a  e s t r u c t u r a  d e  c l a s e s .  
¿Más p r o p i e t a r i o s  o  más p r o l e t a r i o s ?  
L a s  l l a m a d a s  " c a p a s  m e d i a s " .  
C a p i t a l  f i n a n c i e r o  y o l i g a r q u í a  f i n a n c i e r a .  
C o n t r a d i c c i o n e s  d e l  c a p i t a l i s m o  y l u c h a  d e  c l a s e s .  
E l  p r o b l e m a  d e  l a s  f a s e s  y e l  t r á n s i t o  d e  u n a  a  o t r a .  
L u c h a  p o r  e l  p o d e r  y p r o b l e m a s  d e  l a  t r a n s i c i ó n  a l  s o c i a l i s m o .  
IV. SOBRE LOS PARTICIPANTES Y 
EL REGIMEN D E  TRABAJO EN EL 
CICLO "TEORZA DEL IMPERIALISMO". 
1. L o s  p a r t i c i p a n t e s  p o d r á n  h a c e r l o  e n  d i v e r s a s  c a l i d a d e s ,  a  
s a b e r  : 
' A) P o n e n t e s ;  
B )  C o m e n t a r i s t a s  f o r m a l e s  ; 
C )  C o m e n t a r i s t a s  i n f o r m a l e s ;  
D )  P a r t i c i p a n t e s  d e  c a r r e r a ;  
-*y. 
E )  O y e n t e s  y  o b s e r v a d o r e s  y  , 
F )  P o d r á  h a b e r  t a m b i é n  p r o f e s o r e s  i n v i t a d o s  q u e  a c t u e n  como 
p a r t i c i p a n t e s  e s p e c i a l e s .  
2 .  P o d r á n  se r  p o n e n t e s  y  c o m e n t a r i s t a s  f o r m a l e s  q u i e n e s ,  e s -  
t a n d o  t i t u l a d o s  e n  E c o n o m í a  y  o t r a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s ,  e n  c u a l  
q u i e r a  u n i v e r s i d a d  l a t i n o a m e r i c a n a ,  s e  h a y a n  i n s c r i t o  o p o r t u n a  
m e n t e  y  a c e p t a d o  c u m p l i r  c o n  l o s  c o m p r o m i s o s  a c a d é m i c o s  c o r r e 2  
p o n d i e n t e s .  
3 .  L o s  p o n e n t e s  t e n d r á n  a  s u  c a r g o  l a  p r e s e n t a c i ó n  e n  e l  Se -  
m i n a r i o  d e  l o s  a s p e c t o s  p r i n c i p a l e s  d e  l a  o b r a  d e l  a u t o r  o  c o -  
r r i e n t e  d e  p e n s a m f e n t o  q u e  p r e v i a m e n t e  s e  h a y a  c o n v e n i d o  e x a m i  
n a r .  A l  menos  u n a  s e m a n a  a n t e s  d e  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e l  t e m a  c o -  
r r e s p o n d i e n t e ,  d e b e r á n  e n t r e g a r  e l  t e x t o  m e c a n o g r a f i a d o  d e  s u  
p o n e n c i a  a  l a  s e c r e t a r í a  a c a d é m i c a  d e l  S e m i n a r i o .  
D i c h o  t e x t o  t e n d r á  un  m í n i m o  d e  1 5  c u a r t i l l a s  ( p á g i n a s  e n  
m á q u i n a  a  d o b l e  e s p a c i o )  y  u n  máximo d e  4 0 .  Su a u t o r  d i s p o n d r á  
d e  u n  m e s ,  a p a r t i r  d e  l a  f e c h a  e n  q u e  s e  h a y a  r e a l i z a d o  e l  d e  
b a t e ,  p a r a  r e v i s a r ,  e n t r e g a r  y ,  s i  a s í  l o  d e s e a ,  a m p l i a r  s u  p g  
x x v  i i 
n e n c i a ,  l a  q u e  s i n  embargo  no p o d r á  e x c e d e r  d e  5 0  c u a r t i l l a s ,  
a  menos q u e ,  d e  m a n e r a  e s p e c i a l ,  se  c o n v e n g a  o t r a  c o s a  c o n  l a  
c o o r d i n a c i ó n  d e l  S e m i n a r i o .  Q u i e n e s  n o  p r e s e n t e n  e l  t e x t o ,  a  
más t a r d a r  l a  v l s p e r a  d e  l a  s e s i ó n  e n  q u e  d e b a  p r e s e n t a r s e ,  
no  p o d r á n  p a r t i c i p a r  como p o n e n t e s  s i n o  t a n  s ó l o  como c o m e n t a  
r i s t a s  i n f o r m a l e s .  Tampoco se i n c l u i r á n  e n  l o s  l i b r o s  e n  q u e  
s e  r e c o j a n  l o s  m a t e r i a l e s  d e l  c i c l o ,  l o s  t e x t o s  n o  e n t r e g a d o s  
e n  l a s  f e c h a s  p r e v i a m e n t e  c o n v e n i d a s .  
4 .  E l  p o n e n t e  r e s u m i r 3  v e r b a l m e n t e  s u  t r a b a j o ,  y s i  l o  d e s e a  
p o d r á  l e e r l o  o  d e s t a c a r  d e l  mismo l o  más i m p o r t a n t e .  En t o d o  
c a s o ,  s u  i n t e r v e n c i ó n  no p o d r á  e x c e d e r  d e  u n a  h o r a .  Los  ponen-  
t e s  d e b e r á n  a s i s t i r ,  a p a r t e  d e  l a  s e s i ó n  e n  q u e  p r e s e n t a r á n  s u  
t r a b a j o ,  a  l a s  " s e c c i o n e s "  e n  q u e  Q s t e  s e a  d i s c u t i d o .  
5 .  s e r á n  c o m e n t a r i s t a s  f o r m a l e s  q u i e n e s  a c e p t e n  p r e s e n t a r  
uno o  v a r i o s  a s p e c t o s  d e  l a  o b r a  d e  a l g ú n  a u t o r  o  c o r r i e n t e  
c o n v e n i d o  c o n  a n t e r i o r i d a d ,  e n  t e x t o s  e s c r i t o s  c o n  e x t e n s i ó n  
mínima d e  5 y máxima d e  1 2  c u a r t i l l a s .  La e n t r e g a  d e l  t e x t o  
p a r a  f i n e s  d e  d i s c u s i ó n  y p u b l i c a c i ó n  se r e g i r á  p o r  l o  e s t a -  
b l e c i d o  e n  e l  p u n t o  a n t e r i o r .  Su  i n t e r v e n c i ó n  no d e b e r á  e x c e -  
d e r  d e  2 0  m i n u t o s .  
6 .  S e r á n  c o m e n t a r i s t a s  i n f o r m a l e s  q u i e n e s  s i n  p e r j u i c i o  d e  
i n t e r v e n i r  c o n  o t r a  c a l i d a d ,  p a r t i c i p e n  v e r b a l m e n t e  e n  e l  d e -  
b a t e ,  s i n  q u e ,  e n  e s t e  c a s o ,  s e a  n e c e s a r i o  p r e p a r a r  p r e v i a m e 2  
t e  un t e x t o  e s p e c i a l .  Q u i e n e s  i n t e r v e n g a n  c o n  e s t e  c a r á c t e r  
p o d r á n  h a c e r l o  h a s t a  c i n c o  m i n u t o s ,  s a l v o  e n  c a s o s  e s p e c i a l e s  
' x x v i i i  
e n  q u e ,  a  j u i c i o  d e  l a  m e s a ,  p u e d a  a u t o r i z a r s e  h a s t a  1 0  m i n u -  
t o s .  E l  S e m i n a r i o  g r a b a r á  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  v e r b a l e s  y  p o n d r á  
l a s  v e r s i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  d i s p o s i c i ó n  d e  s u s  a u t o r e s  a  
f i n  d e  q u e ,  u n a  v e z  r e v i s a d a s ,  s e  i n c l u y a n  e n  e l  v o l u m e n  q u e  
c o r r e s p o n d a .  
7 .  L o s  p a r t i c i p a n t e s  d e  c a r r e r a  s e r á n  p a s a n t e s ,  o  s e a  p e r s g  
n a s  q u e  h a b i e n d o  c o n c l u í d o  s u s  e s t u d i o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  l i c e n  -
c i a t u r a ,  s e  i n t e r e s e n  e n  t r a b a j a r  e n  e l  S e m i n a r i o  p a r a  e l e v a r  
s u  n i v e l  a c a d é m i c o .  L o s  p a r t i c i p a n t e s  d e  c a r r e r a  t e n d r á n  a  s u  
c a r g o :  1 )  c o l a b o r a r  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  u n a  o  v a r i a s  p o n e n c i a s ;  
2 )  a c t u a r  como r e l a t o r e s  y  a u x i l i a r e s  d e  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e l  
S e m i n a r i o  e n  l a  c o n d u c c i ó n  d e  l o s  d e b a t e s ;  3 )  h a c e r  l a s  l e c t u -  
r a s  b á s i c a s  e s t a b l e c i d a s ;  4 )  c o o p e r a r  e n  l a  p u b l i c a c i ó n  d e  l o s  
m a t e r i a l e s  d e l  S e m i n a r i o  y  5 )  p r e p a r a r  l a s  n o t a s  o  a r t í c u l o s  
q u e  s e  c o n v e n g a n  como m e d i o  d e  c o m p r o b a c i ó n  d e  l a s  l e c t u r a s  b á  -
s i c a s .  
8 .  D e p e n d i e n d o  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  y  d e  l a s  
e x i g e n c i a s  d e l  t r a b a j o  a c a d é m i c o ,  p o d r á n  p a r t i c i p a r  h a s t a  u n  
máximo d e  1 5  o y e n t e s  u  o b s e r v a d o r e s ,  q u e  a l  m e n o s  s e a n  t a m b i é n  
p a s a n t e s  d e  E c o n o m í a  y  o t r a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s  y  q u e ,  d e  p r e f e  -
r e n c i a ,  t r a b a j e n  o  t e n g a n  e s p e c i a l  i n t e r é s  e n  l o s  t e m a s  d e b a t i  
d o s  e n  e l  S e m i n a r i o .  
L o s  o y e n t e s  s ó l o  p o d r á n  h a c e r  p r e g u n t a s  o  p l a n t e a r  a l g u n a  
d u d a ,  e n t r e g á n d o l a s  p o r  e s c r i t o  a  l a  m e s a  e n  l a  s e s i ó n  q u e  co -  
r r e s p o n d a .  
9.  En a l g u n o s  c a s o s  a c t u a r á n  a d e m á s  p a r t i c i p a n t e s  e s p e c i a l e s ,  
o  s e a  p r o f e s o r e s  e  i n v e s t i g a d o r e s  e x t r a n j e r o s  q u e  p o r  s u s  c o n o  
c i m i e n t o s  s o b r e  e l  t e m a  h a y a n  s i d o  i n v i t a d o s  p a r a  h a c e r  a l g u -  
n a  e x p o s i c i ó n  i n t r o d u c t o r i a  d e  c a r á c t e r  g e n e r a l  o  p a r a  o r i e n -  
t a r ,  r e s u m i r ,  o r d e n a r  e l  d e b a t e  y  e n  s u  c a s o  t r a t a r  d e  e s t a b l e  -
ter a l g u n a s  c o n c l u s i o n e s ,  
1 0 .  L o s  p a r t i c i p a n t e s  q u e  a  l a  v e z  s e a n  m i e m b r o s  d e l  p e r s o n a l  
a c a d é m i c o  d e l  I I E c . ,  p o d r á n  s e r  d e  t i e m p o  c o m p l e t o ,  d e  m e d i o  
t i e m p o  y  q u e  c u m p l a n  c o m p r o m i s o s  e s p e c í f i c o s  q u e  i m p l i q u e n  u n a  
menor  c a r g a  a c a d é m i c a .  
L o s  p a r t i c i p a n t e s  d e  t i e m p o  c o m p l e t o  d e b e r á n :  a s i s t i r  p o r  
l o  menos  a l  9 0 %  d e  l a s  s e s i o n e s  y  p a r t i c i p a r  r e g u l a r m e n t e  e n  
l a s  m i s m a s ;  p r e s e n t a r  l o s  t r a b a j o s  a  s u  c a r g o ,  c o n s i s t e n t e s  e n  
u n  mínimo d e  d o s  p o n e n c i a s  y  a u x i l i a r  a  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e l  S e  
m i n a r i o  e n  t o d o  e l  t r a b a j o  d e l  c i c l o .  
L o s  p a r t i c i p a n t e s  d e  m e d i o  t i e m p o  e s t a r á n  o b l i g a d o s  a  
a s i s t i r  a  l a  m i t a d  d e  l a s  r e u n i o n e s  y r e a l i z a r  l a s  t a r e a s  s e ñ a  
l a d a s  e n  e l  p u n t o  7 ,  q u e  s e  l e s  a s i g n e n .  Cuando  e l  p a r t i c i p a n -  
t e  t e n g a  c u b i e r t a  l a  l i c e n c i a t u r a  d e b e r á  p r e s e n t a r  a l  menos  u n a  
p o n e n c i a  y  un  c o m e n t a r i o  f o r m a l .  
L o s  p a r t i c i p a n t e s  c o n  un  menor  c o m p r o m i s o  a c a d é m i c o  e s t a -  
r á n  s o l a m e n t e  o b l i g a d o s  a  a s i s t i r  a l  2 5 %  d e  l a s  r e u n i o n e s ,  a s í  
como r e a l i z a r  l a s  t a r e a s  s e ñ a l a d a s  e n  e l  p u n t o  7 ,  q u e  s e  l e s  
a s i g n e n .  
11. A  f i n  d e  a s e g u r a r  e l  más a l t o  n i v e l  a c a d é m i c o  p o s i b l e  e n  
e l  S e m i n a r i o ,  l a  C o o r d i n a c i ó n  i n v i t a r á  d e  p r e f e r e n c i a  a p e r s o  -
n a s  d e  r e c o n o c i d o  p r e s t i g i o  p o r  s u  t r a y e c t o r i a  como i n v e s t i g a  
d o r e s  y  p o r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  s u  o b r a  p u b l i c a d a .  
1 2 .  L a  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  A u t ó n o m a  d e  M é x i c o ,  o  e n  s u  c a s o  
l a  e d i t o r i a l  q u e  p u b l i q u e  l o s  t r a b a j o s  d e l  S e m i n a r i o ,  c u b r i r á  
a l o s  p a r t i c i p a n t e s  d e r e c h o s  d e  a u t o r  a r a z ó n  d e l  1 0 %  d e l  p r e  
c i o  d e  p o r t a d a ,  s a l v o  q u e  s e  t r a t e  d e  b r e v e s  i n t e r v e n c i o n e s  
v e r b a l e s  o  d e  t e x t o s  c u y a  e x t e n s i ó n  sea  i n f e r i o r  a 1 0  c u a r t i -  
l l a s .  
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NOTA INTRODUCTORIA 
E l  S e m i n a r i o  d e  T e o r í a  d e l  D e s a r r o l l o  h a  e l a b o -  
r a d o  u n a  b i b l i o g r a f í a  i n i c i a l  s o b r e  l a  t e o r í a  d e l  i m p e r i a l i s m o  
como a p o y o  a l  t r a b a j o  a c a d é m i c o  d e  16s p a r t i c i p a n t e s  e n  e l  c i -  
c l o  j u n i o - o c t u b r e  d e  1 9 7 7 ,  s o b r e  e l  mismo t e m a .  Creemos  q u e  n o  
o b s t a n t e  s u  c a r á c t e r  i n i c i a l ,  e s t a  b i b l i o g r a f í a  p u e d e  s e r  Ú t i l  
p a r a  o t r o s  i n v e s t i g a d o r e s ,  p r o f e s o r e s  y  e s t u d i a n t e s  i n t e r e s a d o s  
e n  e l  e s t u d i o  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i s m o  e n  l a  f a s e  monopo- 
l i s t a .  
La  b i b l i o g r a f í a  c o n t i e n e ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  o b r a s  
d e  a u t o r e s  d e  E s t a d o s  U n i d o s ,  E u r o p a  y  e n  m e n o r  m e d i d a  d e  A s i a  
y  A f r i c a  q u e  h a n  a b o r d a d o  e l  e s t u d i o  d e l  f e n ó m e n o  d e l  i m p e r i a -  
l i s m o  d e s d e  d i v e r s a s  p e r s p e c t i v a s ,  a s í  como m a t e r i a l e s  e n f o c a -  
d o s  a l a  e v a l u a c i ó n  d e  l a  o b r a  d e  a u t o r e s  m a r x i s t a s  fea c o n o c L  
d o s .  D e b i d o  s o b r e  t o d o  a  l a  c a r e n c i a  d e  c o l e c c i o n e s  c o m p l e t a s  
d e  r e v i s t a s  e n  l o s  d i s t i n t o s  c e n t r o s  d e  d o c u m e n t a c i ó n  y  b i b l i o  -
tetas, e s t a  b i b l i o g r a f í a  n o  o f r e c e  u n a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  a r t í c s  
l o s  p u b l i c a d o s  e n  r e v i s t a s  e s p e c i a l i z a d a s ,  p r i n c i p a l m e n t e  e x -  
t r a n j e r a s ,  d e f i c i e n c i a  q u e  e s p e r a m o s  p o d e r  s u b s a n a r  e n  u n a  e d i  -
c i ó n  p o s t e r i o r .  D e l i b e r a d a m e n t e ,  a d e m á s ,  hemos  e x c l u í d o  l o s  
t r a b a j o s  d e  a u t o r e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  s o b r e  e l  t e m a ,  y a  q u e  d i -  
c h a s  c o n t r i b u c i o n e s  s e r á n  o b j e t o  d e  u n  c i c l o  e s p e c í f i c o  q u e  s e  
p r o y e c t a  c e l e b r a r  a  p r i n c i p i o s  d e  1 9 7 8 .  
En l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l a  b i b l i o g r a f í a  p a r t i c i p a r o n  d i v e r s o s  
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l l é n ,  c o o r d i n a d o r  y  s e c r e t a r i o  a c a d é m i c o s  d e l  S e m i n a r i o  r e s p e c -  
t i v a m e n t e ,  e n  e l  a c o p i o  d e  m a t e r i a l e s  y  e n  l a  s e l e c c i ó n  y  o r d e -  
n a c i ó n  d e  l o s  m i s m o s .  En l a  r e v i s i ó n  f i n a l  p a r t i c i p ó  t a m b i é n  l a  
c o m p a ñ e r a  Ana M a r i ñ o ,  i n v e s t i g a d o r a .  La c o m p a ñ e r a  E l v i a  Wong, 
s e c r e t a r i a  d e l  S e m i n a r i o ,  s e  e n c a r g ó  n o  s ó l o  d e  l a  t r a n s c r i p -  
c i ó n  m e c a n o g r á f i c a  s i n o  d e  h a c e r  n u m e r o s a s  a c l a r a c i o n e s .  F i n a l -  
m e n t e ,  v a r i o s  c o m p a ñ e r o s  d e l  I I E c . ,  y  o t r o s  c e n t r o s  d e  d e n t r o  y  
f u e r a  d e  l a  U N A M ,  c o n t r i b u y e r o n  a  e n r i q u e c e r  e s t a  b i b l i o g r a f í a .  
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